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IKépmelléklet
Kosztolányi Dezső 
(1930, Kellner Jenő felvétele, lelőhely: Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára, 
Ltsz. 85. 1149. – a Magyar Nemzeti Múzeum engedélyével)
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Kötetborító: Szent Imre himnuszok, 
fordította Kosztolányi Dezső, Budapest, Athenaeum, 1930
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A Szent Imre himnuszok című kötetben közölt illusztráció. 
A fametszet alapjául szolgáló kép forrása ismeretlen.
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Szent Imre himnuszok
A Szent Imre himnuszok című kötetben közölt illusztráció. 
Ismeretlen alkotó fametszete: Szent István király és Szent Imre herceg. 
(Eredetije: Johannes Th uroczy: Chronica Hungarorum, Brünn, 1488.)
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A Szent Imre himnuszok című kötetben közölt illusztráció. 
Ismeretlen alkotó fametszete; készült a San Martino a Mensola 
templom oltárképének predellaképe alapján.
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A Szent Imre himnuszok című kötetben közölt illusztráció. 
Ismeretlen alkotó fametszete; készült a San Martino a Mensola 
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Kötetborító: Szent Imre legendája, fordította Szegedy János, 
magyarázattal ellátta Erdélyi László, Budapest, Athenaeum, 1930
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XSzent Imre himnuszok
Szent Imre legendájának bevezetője 
az Athenaeum 1930-as kiadásából
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XI–XVI. A Szent Imre legendája című kötetben közölt illusztrációk. 
Ismeretlen alkotó fametszetei; készültek a Magyar Anjou Legendárium 
Szent Imre életét ábrázoló miniatúrái alapján.
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